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dotV●irIH●norhoklcIPloxusFig.4 Themethodofportalveinfilinglnin-
frarenalobstructionoftheinferiorvena
cava.(from AbramsAngiography,Vol.1:
654,1971.)ると考えられている (F
ig.4)1)｡Fig.2でみられた右上方への
静脈血流は,門脈へ流入するものと推測した｡Ⅰ
VC閉塞が原因で生じた側副静脈血流の結果として R
Iベノグラフイ上,肝への集積をみたという報告はあるが部分
的集積であり2),本症例のようにびまん性の肝集積を示した例は珍しいと考え報告した｡Fig･3 Anterior(left)andposterior(right)Viewsoflungperfusion
scintigramssh
owingdiffuseliveruptake.文 献1)Fer
risEJ:Theinferiorvenacava.Abrams,HL(ed):Angiography.2nd dition,Vol.1.Boston
